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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal pada 
PT TCH, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. Selain itu penelitian ini untuk mengevaluasi pendapatan 
dam biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaaan sebagai acuan rekonsiliasi 
fiskal. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif dengan 
melibatkan banyak waktu dalam penelitian. Dan objek penelitiannya adalah PT TCH. 
Metode analisis yang digunakan oleh penulis yaitu dengan studi literatur dan 
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan koreksi fiskal yang 
disusun oleh perusahaan dengan penulis, sehingga jumlah laba (rugi) sebelum pajak 
pun berbeda. Kesimpulan dari penelitian ini, PT TCH melakukan rekonsiliasi fiskal 
pada akun pendapatan sesuai dengan peraturan perpajakan, sedangkan pada biaya-
biaya ada yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (LDA) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the implementation of fiscal reconciliation 
in PT TCH, whether it is accordance with the tax regulation. And evaluate revenue 
and expenses as reference of fiscal reconciliation. Research method used by the 
author is the author uses a qualitative method involves a lot of time in research. The 
object of research is PT TCH. The analytical method used by author that the study of 
literature and documentation. The result from this study is, there’s difference in fiscal 
correction compiled by the company with the author. So that the amount of earning  
before income tax was different. The conclusion is PT TCH reconcile fiscal 
accordance with the tax regulations on revenue, while there’re expenses that are not 
in accordance with tax regulations. (LDA) 
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